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ABSTRAK 
Tujuan penelitian untuk meningkatkan kemandirian anak melalui Metode 
Bermain Peran pada anak kelompok A TK indriyasana Kecamatan Karangmalang 
Kabupaten Sragen tahun 2014/2015. Jenis Penelitian ini adalah penelitian 
tindakan kelasyang dilakukan dalam dua siklus dan setiap siklus dilakukan dua 
kali pertemuan. Subyek penelitian ini adalah anak dengan jumlat 18 anak, terdiri 
dari 10 anak laki-laki dan 8 anak perempuan sebagai penerima tindakan dan guru 
sebagai pemberi tindakan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian adalah 
tentang kemandirian dan data mengenai pembelajaran bermain peran. Kedua data 
tersebut dikumpulkan melalui observasi. Teknik analisis data kemandirian 
menggunakan analisis komparatif. Analisis data pembelajara bermain peran 
menggunakan analisis interaktif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 
peningkatan kemandirian anak melalui metode bermain peran. Hasil ini dapat 
dilihat dari prosentase rata-rata hasil kemandirian anak sebelum tindakan 49,13% 
atau rata-rata anak belum berkembang, pada siklus I 71,35 atau rata-rata anak 
berkembang sesuai harapan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini 
adalah bermain peran dapat meningkatkan kemandirian anak pada kelompok A. 
TK Indriyasana, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, tahun ajaran 
2014/2015. 
Kata kunci : Kemandirian, bermain peran. 
 
 
